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BOLETÍN F I G I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
üdnl.traclán. - Intervención de Fondo. 
. u Diputación Provincia l . -Teléfono i7oo 
' de !« Diputación Provincia l . -Teléf . 6100 
MARTES, 2 DE ABRIL DE 1963 
NUM. 77 
MINISTERIO D E O B R A S P U B L I C A S 
Dirección General de Ferrocarri les , Tranv ías 
y Transportes por Carretera 
r lelalura de Esludios y C o n s M o -
nes de Ferrocarriles. - Madrid 
A N U N C I O 
Aprobado por la Superioridad el 
expediente de Justo Precio tramitado 
en pieza separada de la finca nú 
mero 35 de las del general, expropia 
da por causa de utilidad pública en 
el término municipal de San Andrés 
del Rábaüedo, en su anejo deTrobajo 
del Camino, partido judicial de León, 
provincia del mismo nombre, con 
motivo de las obras del F . C . de unión 
de las lineas de León a Gijón y de 
Falencia a La Coruña a la salida 
de la estación de León y hecho efec 
tivo el correspondiente libramiento, 
hemos 8cordado, en virtud de la au 
jorización que nos confiere el ar 
jjculo 98 de la Ley de Expropiación 
forzosa de 16 de Diciembre tíe 1954, 
señalar el día 17 de Abril y horas 
°e 10,30 a 11, del año en curso, para 
eiectnar el pago de referido expedién 
nacto que tendrá lugar en la Gasa 
IStcirial deI Ayuntamiento de 
^ A n d r é s del Rabanedo. dándose 
top *-rmi,?ado a las 11 horas del 
mencionado día 17. 
d i l í .Se hace Público en este 
mie'f 0ficial Para general conoci-
tero ü y' eD Particular, el de los in 
ción , Püblicándose a continua-
la relación nominal de éstos. 
^gen i í ln i28Pde Marzo de 1963.-^1 Remero Jefe. 2.» jefe> josé Marque^. 
sadQs?N nominal de los intere-
precio ríÍ i ^Ped»ente de Justo 
del genpr ,la flQL'a núm. 35 de las 
de ntiMHo '^ f^ProPÍadas por causa 
tnon c ^ ^ b j ^ a en el término 
baDedoP!l de San Andrés del Ra-
W n o nnSn?-;nej0 de Trobajo del 
,no. Partido udicial de León, 
No se publica los domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e l 
5 por 100 para amortización de empréstitos. 
provincia del mismo nombre, con 
motivo de las obras del ferrocarril 
de León a G jón y de Falencia a 
La Coruña a la salida de la esta 
ción de León con expresión de la 
vecindad: 
Número de la finca: 35.—Nombres: 
D. José Sánchez Suárez.— Vecin-
dad: León. 1524 
Admlfl ls t racl i ín Drof íDi ia l 
N a t u r a de 
de l a D r o f l M l a 
Solicitudes de servicios regulares 
de transportes por carretera 
ción del servicio proyectado, o en-
tiendan qué se trata de una prolon-
gación o hijuela del que tengan esta-
blecido, harán constar ante la Jefa-
tura de Obras Públicas el funda-
mento de su derecho y el propósito 
de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
información pública a la Excelentí-
sima Diputación Provincial, al Sin-
dicato Provincial de Transportes y 
Comunicaciones y a los Ayunta-
mientos de Castropodame y Bembi-
bre, a la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles y a D, Jesús 
Alonso González, por su condición 
de concesionarios coincidentes en el 
trayecto solicitado. 
León, 12 de Marzo de 1963. -El 
Ingeniero Jefe (ilegible). 
1235 Núm. 497.-141,75 ptas. 
INFORMACIÓN P U B L I C A 
Habiendo sido solicitada la con-
cesión para el establecimiento de 
un servicio regular de transporte de 
viajeros por carretera entre Castro-
podame y San Román de Bembibre, 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo l l del Reglamento de 9 de 
Diciembre de 1949 (B O. del 12 de 
Enero de 1950), se abre informa-
ción pública para que durante un 
plazo que terminará a los treinta 
días hábiles contados a partir de 
la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan las entidades y particulares 
interesados, previo examen del pro-
yecto en la Jefatura de Obras Públi-
cas durante las horas de oficina, pre-
sentar ante ésta cuantas observacio-
nes estimen pertinentes acerca de la 
necesidad del servicio y su clasifica-
ción a los fines de dicho Reglamento 
y del de Coordinación, condiciones 
len que se proyecta su explotación 
I y tarifas. 
I Durante el mismo plazo, las enti-
' dades y los particulares distintos del 
! peticionario que se consideren con 
' derecho a tanteo para la adjudica-
Distr i to Minero de L e É 
Don Indalecio Gorrochátegui Jáure-
gui, Ingeniero Jefe del Distrito Mi-
nero de Lfón. 
Hago saber: Que declaro una De-
masía que se designa por el terreno 
franco existente entre las conce-
siones: «Impensada 1.a» núm. 1.099, 
«Aumento a Impensada 2.8» núme-
ro 2.191, «Aumento a Cesárea Palo-
mo» núm. 10.642, «Luz» núm. 11.150, 
«Prolongación a Cesárea Palomo» 
núm. 10.641 y «3,a Cesárea Palomo» 
número 10.692. 
Lo que se anuncia en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 142 
del Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería, para que en el 
plazo de treinta días puedan presen-
tar los que se consideren perjudica-
dos sus oposiciones, en instancia di-
rigida al Jefe del Distrito Minero, 
León, 26 de Marzo de 1963.—El In -
geniero Jefe, Indalecio Gorrocháte-
gui Jáuregui. 1469 
D i r e c i i d n General de P a n a d e r í a 
P R O V I N C I A D E L E O N MES D E F E B R E R O DE 
E S T A D O demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los Q¡ 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: 
E N F E R M E D A D 
Fiebre Aftosa. 
Idem . . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
P A R T I D O 
Astorga. . . 
L a Bañeza , 
Astorga. . . . 
L a Bañeza 
MUNICIPIO 
Benavidcs de Orbigo 
L a Bañeza 
Valderrey 
Soto de la Vega 
León . 7 de Marzo de 1963 — E l Jefe del Servicio (ilegible). 
Comisaria de Aíuas del Doero 
A N U N C I O 
«Frigoríficos Leoneses, S. A.» (Fri-
lesa), domiciliada en Madrid, Duque 
de Alba, 15, soücita del limo. Sr. Co-
misario Jefe de Aguas del Duero, la 
preceptiva autorización para efec-
tuar el vertido de las aguas residua-
les — 11,10 l/s. como máximo — pro 
cedentes de su industria, ai río Ber 
nesga, en el término municipal de 
San Andrés del Rabanedo (León), 
emplazada en el Km. 2,5 de la carre-
tera de León a Caboalles, así como 
la ocupación de los terrenos de do-
minio público necesarios para la 
ejecución de las obras. 
INFORMACION P U B L I C A 
Las obras que comprende el pro-
yecto, son: 
POZO D E C A P T A C I O N . - D E S 
ENGRASADOR F L O C U L A D O R , en 
donde se eliminarán las grasa y ñó 
culos al agregar cloro y cloruro fé 
rrico. 
D E C A N T A D O R PRIMARIO, de 
forma tronco cónico de 4 m. o y 3 
de altura, donde se formará los fan-
gos para ser enviados al concentra 
dor de fangos. 
F I L T R O BACTERIANO,de 8.7 me-
tros O y 2,5 m. de altura, donde el 
agua se distribuye por medio de un 
dispositivo rotativo pasando a través 
de la masa filtrante. 
D E C A N T A D O R SECUNDARIO, de 
5,4 m. O y 4 de altura, donde se re-
cogen las aguas procedentes del fil-
tro; los fangos recogidos se recircu 
lan al decantador primario. 
CONCENTRADOR D E FANGOS 
C I L I N D R I C O CONICO, de 2 me 
tros o y 3 m. de altura, donde per 
manecerán varias horas antes de 
su evacuación para eliminar la hu 
medad. 
T U B E R I A D E C E M E N T O , de 
0,40 m. O de una longitud de 400 
metros. 
Lo que se hace público en cumplí 
miento de lo dispuesto en el art, 11 






que se inserta al final 
ras siguientes: 
Fincas enclavadas en el término mu 
del Decreto de 14 de Noviembre de 
1958, por el que se aprueba el Regla 
mentó de Po l i c ía de Aguas y sus Cau 
ees, a fin de que en el plazo de trein- nicipal de Carrccedelo (León) 
ta (30) días naturales, contado a par Se pagarán en el Ayuntamienfn 
tir de la fecha de publicación de ferido )os días 15, 16 y 17 de A KM 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL I próximo de 10 a 14 y de 16 a 19 h 
de la provincia de León, puedan for-1 raS) ei día 17 só!o hasta las 14 hora* 
mular ante la Comisaría ^ Agn^s Fincas enclauadas en e/ 
nicipalde Pon ferrada (León) 
Se pagarán en el Ayuntamiento de 
referencia los días 18 y 19 del referí-
del Duero, Muro, 5, en Valladolid, las 
reclamaciones que consideren perti-
nentes los que se crean perjudicados 
con las obras anteriormente reseña-
das, encontrándose el proyecto, para ? ° A»"1 y ñoras de 9 a 14 y de 16 a 
su examen, en las oficinas del citado ™'' f1 yia ^ Por Ia tarde solamente 
Organismo, durante el mismo perío- las 18 horas, 
do de tiempo, en horas hábiles del De acuerdo con el apartado4°del 
despacho, advirt iéndose que no ten-1 
drán fuerza ni valor alguno las re-
clamaciones que se formulen fuera 
de plazo o no estén reintegradas 
conforme dispone la vigente Ley del 
Timbre. 
Valladolid, 15 de Marzo de 1963.-
E l Comisario Jefe de Aguas,Cipriano 
Alvarez Ruiz. 
1282 Núra. 492.-202,15 ptas. 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS 
ConlederactAn Hidrográfica del Norte 
áe España 
NOTA ANUNCIO 
Pago de expedientes de expropiación 
forzosa, por causa de utilidad pública, 
con motivo de las obras del Canal Bajo 
del Bierzo g del embalse de Barcena 
(León) 
Efectuado cobro por el Sr. Paga-
dor de esta Dependencia, de libra-
mientos para pago de expedientes de 
artículo 49 del citado Reglamento, 
no será admitida representación para 
cobro que no se ajuste exactamente 
a lo dispuesto en la O. M. de Ha-
cienda de 30 de Abril de 1962 (Bok 
tin Oficial del Estado del 8 de Mayo) 
(cobres por poaer o por autoriza 
CÍÓD); quienes hicieren mo de esta 
disposic ión deberán entregar ese do 
cumento para su unión al expediente 
a que corresponda. 
Los interesados deberán presen-
tarse a estos actos provistos de las 
Hojas de Aprecio, así como des» 
Documento Nacional de Identidad, 
aquellos que pretendieren coDrar 
por una Junta vecinal o AdmiD>st 
tiva deberán entregar copia i"6" 
de! con moli^ 0 
j los faculte para ef^ ta!r 
el cobro y exhibir los original^ 
Acta levantada 
v's rigina'J* 
los documentos de nonibraffl^ ^ 
para el cargo que ostenten 
misma, además del referido ^ 
mentó Nacional de IJentiaao. , 
Se hace saber a los s e ñ o r e s ^ . 
expropiación forzosa, por causa de des de los Ayuntamientos que f 
S l P ^ r l 0 ? ^ * ™ á f J - q - de^cuerdo c o n £ f P A -
for\SddEMRlKBpAí?RDpEALo^ER 1 0 delarHcuro ¿ d e l v i g e n t e ^ 
rLeónf i n V Í H ^ H 8 ? B A R C E N A mentó de expropiaciones deo^g. 
CLeóD)(en virtud de las atribucio notificar a cada uno de Jos D ary 
R ^ o f i e r e ? 61 artícul0 49 del c i a r i o s ^ c o n i n d i c a c i ó n del l^leS 
Decreto M * ^ 0 ^ 0 Por fecha de estos actos, rogand0 
Uecrelo de 26 de Abril de 1957. esta ha«a ^ u * * deben PerSÜ ,  g  saber que  aitado*; 
S n f l ^ 1 1 ac9rdado señalar para provistos de los documento 
el pago de los importes que proce-1 Oriedn 2^ He Marzo de 
den, según relación^de beLficTarios Ingenie^ 
J 
'?!!!!f!nOS de expropiados, con expresión del expediet^e, número de la finca, nombre que fig 
fíE^pnrte del aboco; 










N O M B R E S I M P O R T E 
Gumersindo Alvarez Franco Í74 53 
» 50,98 225,56 
318 ~ 
Dionisio Escuredo Santín Í50 60 
» 1 276.21 1.426,81 
^ Cecilio Fernández Martínez 468 68 
So » 339.06 
l'4 » 40 77 42,77 850.51 
.,n Augusto Fernández Fernández 224,44 
íi Basilio Diez Fernández 528,11 
1.121.90 
* 2.240,60 3.890,61 
Herederos de Leoncio Escuredo 124,92 
Herederos de Alonso Fernández 102,67 
Perfecta Paerto Fernández 112,94 
¡ 7 8 Antonio Garnelo Maclas 871,38 
i«0 Felicidad García Arias 198,03 
207 » 42,77 240.80 
182 / Edelmíro González 818,57 
184 Hros. Victorina Valcarce Carracedo 87,26 
186 Tomasa Garnelo Arias 119,79 
249 )) 806,45 
264 » 664,40 
337 » 1.341.68 2.932,32 
189 Biígida Diez Diez 323,46 
234 » 511.72 
263 » 590,09 1.425,27 
190 César Quindós Fernández 63,31 
466.24 529,55 
191 , Rosa Qaindós 63,31 
193 Constantino Bodelón Martínez 188,25 
296 » 50,98 239,23 
Agustín González Franco 92.41 
Manuel Fernández Trincado 47.90 
198 
199 
200 Juliana Gon^áTeVGonráíez'' 0f8;89 
202 María Prada Gómez qftQ R8 811,97 
^ Fionana Sanmiguel 3^'68 
233 l ^ 254.27 700,95 
Belarmino Franco García ^ ? A Í 





214 taton¿0 Hernández Maclas 167,71 
Dina González 54,76 
Victorino Arias García üi'nZ 
Rodrigo González Santín ¿Í'SS 
^ebstián González Cañedo 61,60 
Antonio  l  i° ,  
216 Íuan Fernández Valcarce , ^ , 9 ^ 
218 ?os?no Quindós Alvarez 4ft 1Q 1 •280.68 
336 Gertrudis García Garnelo ^ ^ 85 
219 . 
271 Manue' Fernandez e hijos 8 
222 c 
223 g ^ e l Martínez Qllindós 44,49 
252 Ellseo Abramo Arias 5i-32 
226 8 — 



































































N O M B R E S 
Carmen Qaindós Abramo 
Ovidio Pérez y hermana 
Angeles Fernández Fernández 
Otilia Fernández Fernández 
Juan Hernández Valcarce 
Amada Diez Pérez 
» 
» 
José Blanco Santín 
Piedad Martínez Qaindós 
Maximina Abramo Arias 
Elena Fierro López 
Angeles Abramo Amigo 
Ovidio Pérez Arias 
» 
» -
Herederos Anastasia Diez Diez 
Eumenio Yebra 
Herederos de M.a Angeles Escure lo 
Herederos'de Eliseo Escuredo 
Leoncio Escuredo Garnelo 




Diná González González 
Manuel González Martínez 
Inocencio González Cañedo 
» 
Manuel Fernández Merayo 
» 
Ramona González Franco 
Angel Fernández Fscuredo 
Virginia Sánchez Franco 
Herederos de Constantino Alvarez 
Rafael González Cañedo 
Serafina Diez González 
Servando Puerto Fernández 
Herederos de Fe Puerto Fernández 
José González Franco 
Emilio Fernández Martínez 
Inocencio Al ias Fernández 
Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Bierzo 
» 
» 
Antonia Diez Garnelo 
Alejo Valcarce Alvarez 
Higinio Pacios Amigo 
Antonio Pacios Fernández 
Herederos de Rosa Pacios 
Pedro Franco Valcarce 
Josefa Arias Diez 
David Pérez Franco 



























































































Olimpia Pérez Abramo 
Daniel Fernández Pérez 
Angel Sanlfn Diez 
Julio Fernández Alvarez 
Antonio Arias Diez 
Pascuala Arias Diez 
Baidomero Arias Garnelo 
Carmen y Ovidio Pérez Pacios 
Jospf'» Palios Val caree 
José Pío Puerto Fernández 
Bernardino Arias Fernández 
Herederos de Awgel Diez Abramo 
Pascuala Diez Diez 
Francisco Garnelo García 
David Pérez Abramo 
Aisira Arias Santalla 
Eleuterio Garnelo Maclas 
José Alvaro Franco 
Bautista Acevo Castro 
Herederos de Feliciano Sánchez 
José Pérez Escuredo 
Ambrosia Alvarez Trincado 
Pedro Arias y hermanos 
María Garnelo Santín 
T E R M I N O MUNICIPAL D E P O N F E R R A D A (León) 
Expediente número 20 
Junta Adminislrativa de Santo Tomás 










Abilio Jáñez Cnellas 
Aurora Jáñez Fernández 
Alfonso Rodríguez C. 
Jenaro Vales Núñez 
» 
Demetrio Fernández 
«^món Fernández Buelta 







































































1448 (Se continuara) 
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" M i n í l i i l s t r a i ! ^ ^ 
4GDIENCU TERRITORIAL DE ¡ ¿ ¿ I 
Hallándose vacante en la aci 
dad el cargo de Justicia Muni^ali' 
que a cont inuación se relaciona ^1 
convoca por la presente el cor 
pondiente concurso para la n/6' 
s ión de dichocargo. a fin de que^ 
que deseen tomar parte en él prese0* 
ten ante el Juzgado de Primera Ins 
tancia correspondiente la solicitmj 
y documentos que previenen las dig. 
posiciones Orgánicas vigentes en e¡ 
término de un mes, a partir déla 
fecha de su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL de la provincia: 
Juez de Paz de Puebla de Lillo. 
Valladolid, 23 de Marzo de 1963 -
E l Secretario de Gobierno, Federicn 
de la C r u z . - V . 0 B.0: E l Presidente 
Angel Cano. 
Sala l e io Contencioso • Atminlslralivo 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala 
de lo Contencioso administrativo se 
ha interpuesto recurso número 20 
de 1963, por D. Luis Conty Browo, 
D. Francisco Prado Rodríguez y 
D 8 Antonia Frade Rodríguez, ésta 
asistida de su esposo D. Eiias Alva 
rez Rodríguez y D.a Cecilia Pascual 
Bendito, contra acuerdo de la Comi' 
sión Permanente del Excmo. Ayun-
tamiento de León, de 11 de Abril 
de 1962, resolutorio del expediente 
contradictorio de declaración de rui-
na de la casa núm. 3 de la calle 
de Independencia, así como contra 
acuerdo de la misma Comisión de o 
de Diciembre de 1962, que coníirmo 
expresamente la desestimación necn 
por silencio administrativo del r 
curso de reposición, p?ta 
acordado en providencia *hn 
fecha se anuncie la interpos'CiOD 
del recurso mencionado en. e n9ra 
LETIN OFICIAL de la provincia P^j^ 
que llegue a conocimiento oe ej 
que tengan interés directo 
negocio y quieran coadyuvar en 
la Administración, y de cuantos v^ [Q 
dan tener algún derecho en ^ D el 
recurrido, según lo dispuesto ^ 
artículo 64, número 1.°, de la ^ 
esta Jurisdicc ión. — de Marz0 
Dado en Valladolid. a 15 
de 1963.—J¿sé'de Castro Graog6^ 
L E O N ifi. 
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